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去
に
お
い
て
よ
り
も
、
今
日
に
お
い
て
一
層
盛
に
な
り
つ
4
あ
る
。
人
間
は
あ
る
―
つ
の
欲
望
を
充
足
す
る
た
め
に
、
と
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
が
、
「
愉
し
み
」
と
か
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
休
息
の
欲
望
」
に
つ
い
て
言
え
る
の
で
あ
る
。
近
代
生
活
に
お
け
る
日
々
の
熱
病
的
な
リ
ズ
ム
は
人
間
生
活
に
、
種
々
の
新
し
い
欲
望
を
お
こ
さ
せ
て
か
る
が
、
そ
の
う
ち
に
は
わ
れ
わ
れ
の
日
頃
の
活
動
を
比
較
的
短
期
間
休
息
せ
し
め
る
欲
求
が
見
出
さ
れ
て
く
る
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な
生
理
的
要
求
は
年
々
益
々
増
加
し
、
今
日
各
社
会
階
級
の
間
に
広
く
顕
著
に
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
即
ち
わ
れ
わ
れ
が
日
々
た
づ
さ
わ
っ
ズ
い
る
仕
事
場
か
ら
暫
ら
く
開
放
せ
ら
れ
て
広
々
と
し
た
と
こ
ろ
に
行
遊
し
、
自
然
ま
た
は
人
為
に
よ
っ
て
提
供
せ
ら
れ
た
種
々
の
魅
力
を
享
楽
せ
ん
と
す
る
刺
戟
を
感
ず
る
こ
と
は
、
過
こ
の
よ
う
に
し
て
都
市
か
ら
地
方
に
、
或
は
海
に
山
に
出
か
け
る
人
々
に
よ
る
あ
る
移
動
が
形
成
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
近
鑢
光
経
済
学
の
荼
礎
概
念
（
河
村
）
ヽ
ま
し
9
_
l
 
が
日
常
住
み
馴
れ
た
土
地
を
離
れ
て
異
っ
た
土
地
に
行
っ
て
味
う
「
気
晴
ら
し
」
と
か
或
は
キJ
観
光
経
清
学
一
時
的
に
一
定
の
場
所
か
ら
他
の
場
所
え
移
動
す
る
こ
と
を
要
求
せ
ら
れ
る
こ
の
基
礎
概
念
河
村
宣
介
157 
更
に
、
の
牒
村
や
小
都
市
か
ら
、
時
よ
り
一
層
迅
速
と
な
り
、
安
全
、
正
確
と
な
っ
た
各
種
交
通
機
関
の
発
達
は
こ
の
移
動
を
よ
り
便
利
快
適
な
も
の
に
し
、
且
つ
そ
の
度
数
を
増
加
せ
し
め
て
い
る
。
殊
に
我
国
の
よ
う
に
古
い
文
化
を
有
す
る
国
に
お
い
て
は
、
種
々
の
祭
典
や
宗
教
的
行
事
の
よ
う
な
社
会
慣
習
、
乃
至
週
末
休
日
、
な
ど
勤
労
者
に
与
え
ら
れ
る
休
暇
は
、
こ
の
欲
望
の
反
覆
性
を
一
層
刺
戟
し
且
つ
そ
の
充
足
を
容
易
に
し
て
き
て
い
る
。
こ
の
「
休
息
」
の
欲
望
は
ま
た
一
方
前
述
の
場
合
と
は
逆
の
意
味
で
人
々
の
移
動
を
育
成
し
て
い
る
。
地
方
「
気
晴
ら
し
」
と
「
享
楽
」
と
を
求
め
る
た
め
に
多
く
の
人
々
が
大
都
市
え
と
移
動
す
る
。
従
っ
て
、
旅
行
は
必
ず
し
も
、
疲
労
困
懲
し
た
身
体
に
生
気
を
取
戻
す
た
め
の
休
息
を
与
え
る
た
め
に
企
て
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
肉
体
的
鍛
錬
、
或
は
風
光
の
観
賞
、
或
は
変
っ
た
土
地
を
見
物
す
る
好
奇
心
等
の
た
め
に
も
亦
旅
行
は
〈
止
て
ら
れ
る
。
か
く
て
旅
行
は
今
日
都
市
と
い
わ
ず
、
農
村
と
い
わ
ず
、
近
代
人
に
と
つ
て
、
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
気
晴
ら
し
で
あ
り
、
新
奇
な
も
の
え
の
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
た
め
の
―
つ
の
手
段
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
休
息
」
や
「
気
晴
ら
し
」
の
要
求
の
仕
か
に
、
往
々
、
人
間
を
し
て
、
に
仕
阿
け
る
、
そ
の
居
住
地
よ
り
一
時
的
に
離
れ
さ
せ
る
よ
う
い
ま
―
つ
の
生
理
的
要
求
が
あ
る
。
そ
れ
は
温
泉
、
鉱
泉
其
他
の
療
養
地
の
よ
う
に
、
疾
病
そ
の
他
肉
体
上
の
欠
陥
を
治
癒
せ
し
め
る
た
め
に
、
あ
る
特
定
の
土
地
に
赴
く
場
合
が
駆
々
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
快
適
な
自
然
が
、
空
気
或
は
水
、
或
は
特
別
の
治
癒
効
果
を
有
す
る
砂
な
ど
が
病
体
に
健
康
と
力
を
回
復
し
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
れ
の
仕
か
に
、
ま
た
他
の
土
地
に
移
行
し
な
け
れ
ば
満
足
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
精
神
的
欲
望
」
が
あ
る
。
例
え
ば
「
巡
礼
」
と
い
う
形
式
で
現
わ
れ
た
宗
教
的
感
情
が
こ
れ
で
あ
る
。
巡
礼
と
い
う
風
習
は
、
凡
ゆ
る
国
民
、
凡
ゆ
る
時
代
に
お
い
て
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
っ
て
、
神
仏
え
の
侶
仰
は
、
多
数
の
信
者
達
を
聖
な
る
場
所
え
、
著
名
な
神
社
仏
閣
え
、
参
詣
に
駆
り
立
て
る
こ
と
で
/58 
最
後
に
、
進
歩
し
た
社
会
に
お
い
て
は
、
限
度
の
形
式
が
結
果
と
し
て
生
ず
る
。
遠
隔
の
地
方
え
赴
か
せ
て
、
そ
の
住
民
の
慣
習
、
風
俗
を
調
ぺ
さ
せ
た
り
す
る
。
あ
る
。
時
と
し
て
こ
の
巡
礼
は
マ
ホ
メ
ッ
ト
教
徒
に
対
す
る
「
メ
ッ
カ
」
詣
で
の
よ
う
に
、
特
定
の
巡
礼
行
を
義
務
と
し
て
課
せ
ら
C
1
)
 
れ
て
い
る
も
の
さ
え
あ
る
。
註
(
1
)
マ
ホ
メ
ッ
ト
教
で
は
、
メ
ッ
カ
に
カ
ー
パ
（
百
邑
“
)
と
い
う
石
造
方
形
の
神
殿
が
あ
っ
て
、
教
徒
は
生
涯
に
一
度
は
必
ず
こ
こ
に
参
拝
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
殊
に
回
教
暦
の
最
後
の
月
に
は
カ
ー
バ
に
大
祭
が
あ
っ
て
多
数
の
信
者
が
参
詣
し
こ
の
月
を
「
巡
礼
月
」
と
い
つ
て
い
る
。
宗
教
的
感
情
だ
け
で
な
く
、
更
に
、
知
的
欲
望
も
亦
わ
れ
わ
れ
に
、
諸
国
訪
問
の
機
会
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
貴
重
な
芸
術
上
の
財
宝
ー
ー
絵
画
陳
列
館
、
博
物
館
、
紀
念
物
そ
の
他
＇
~
が
集
中
し
て
い
る
国
と
か
、
研
究
を
助
成
し
、
偉
大
な
る
科
学
的
知
識
を
達
成
ー
ー
大
学
、
研
究
所
、
図
害
館
そ
の
他
ー
ー
で
き
る
国
、
ま
た
、
各
種
の
大
会
や
、
会
議
の
開
催
さ
れ
る
国
な
ど
を
、
訪
問
す
る
場
合
が
そ
の
例
で
あ
る
。
知
的
欲
望
は
、
ま
た
科
学
者
達
を
廃
墟
の
都
え
移
動
せ
し
め
て
、
そ
の
遺
跡
を
た
ず
ね
た
り
、
或
は
以
上
述
ぺ
た
と
こ
ろ
の
生
理
的
、
精
神
的
並
に
文
化
的
要
求
は
、
若
し
そ
れ
が
他
の
条
件
と
合
致
さ
え
す
れ
ば
、
ツ
ー
リ
ス
ト
移
動
の
要
因
と
な
る
の
で
あ
る
。
今
日
の
経
済
社
会
に
お
い
て
は
、
ま
づ
旅
行
及
び
滞
在
に
要
す
る
費
用
を
支
弁
す
る
た
め
の
牧
入
を
有
す
る
こ
と
が
前
提
と
せ
ら
れ
る
。
欲
望
の
頭
度
、
牧
入
の
程
度
、
時
間
的
余
裕
の
有
無
等
に
よ
っ
て
、
規
定
さ
れ
る
消
費
の
最
高
蠣
光
経
済
学
の
基
礎
概
念
（
河
村
）
ツ
ー
リ
ス
ト
移
動
の
根
源
的
欲
望
は
、
概
ね
共
通
性
を
持
つ
て
お
り
、
は
、
循
環
的
な
性
格
を
帯
び
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
し
て
、
比
較
的
大
な
る
所
得
力
を
有
す
る
人
達
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
の
大
部
分
こ
れ
ら
の
欲
望
は
唯
一
回
限
り
で
な
く
、
或
る
頻
度
(
f
r
q
u
e
n
c
y
)
と
規
則
性
(regularity)
と
を
も
つ
て
、
比
較
的
短
い
間
隔
で
現
わ
れ
る
も
の
.19 
註
(
2
)
gcial 
t
o
u
r
i
s
m
の
某
本
的
な
目
椋
は
旅
行
資
金
に
乏
し
い
か
ま
た
は
旅
行
に
馴
じ
ん
で
い
な
い
か
、
或
は
教
育
の
不
足
乃
至
は
旅
行
事
愉
に
う
と
い
等
の
た
め
に
今
日
ま
で
錮
光
旅
行
の
埓
外
に
あ
っ
た
大
き
な
国
民
層
を
撰
光
往
来
に
参
加
さ
せ
る
に
必
要
な
状
態
に
つ
く
り
●
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
(
3
)
一
九
五
二
年
度
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
旅
券
統
計
に
よ
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
旅
行
申
睛
者
の
職
業
別
を
み
る
と
家
庭
の
主
婦
が
最
大
多
数
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
除
け
ば
第
一
位
は
熟
練
工
、
第
二
位
は
学
生
、
第
三
位
は
事
務
員
、
会
社
員
、
第
四
位
は
会
社
謳
鴬
者
、
第
五
位
は
教
員
、
第
六
位
は
杵
通
の
労
務
者
、
第
七
位
は
退
職
者
、
第
八
位
は
技
師
と
な
っ
て
い
る
。
換
首
す
れ
ば
今
日
の
旅
行
暦
か
ら
推
論
し
て
所
謂
「
四
C
ホ
テ
ル
」
の
時
代
は
過
ぎ
夫
っ
た
の
で
あ
る
。
「
四
C
ホ
テ
ル
」
と
は
ス
テ
ッ
キ
を
手
に
す
る
老
鹸
の
紳
士
(
C
a
n
e
s
)
松
葉
杖
を
つ
く
人
(
C
r
u
t
c
h
e
s
)
不
具
者
(Crippl
g)
及
び
高
級
車
を
乗
廻
す
金
持
ち
(Cadillacs)
を
主
た
る
顧
客
と
す
る
ホ
テ
ル
を
さ
し
て
い
る
。
で
あ
る
。
二
、
観
光
財
及
び
サ
ー
ヴ
ィ
ス
|
—
概
念
ツ
ー
リ
ス
ス
ト
の
希
望
す
る
欲
望
充
足
手
段
を
得
せ
し
め
る
た
め
の
継
続
的
な
組
織
は
、
観
光
旅
行
に
対
す
る
欲
望
が
、
益
々
広
(
2
)
 
範
囲
に
、
社
会
の
各
屑
の
人
達
に
ま
で
拡
大
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
、
更
に
、
そ
れ
が
国
内
お
よ
び
国
際
的
な
、
あ
る
特
定
の
政
治
経
済
的
情
勢
を
形
成
す
る
よ
う
な
環
境
に
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
ま
た
あ
る
特
定
期
間
内
に
お
け
る
当
該
国
え
の
、
関
す
る
凡
そ
の
予
想
を
可
能
な
ら
し
め
る
よ
う
な
環
境
か
ら
こ
そ
は
じ
め
て
生
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ツ
ー
リ
ス
(
3
)
 
ト
層
の
大
体
の
構
成
、
並
に
平
均
所
得
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
財
お
よ
び
サ
ー
ヴ
ィ
ス
に
対
す
る
彼
等
の
需
要
の
性
質
や
強
度
を
予
め
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
4
に
ツ
ー
リ
ス
ト
移
動
即
ち
観
光
現
象
の
経
済
学
的
把
握
が
可
能
と
な
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
ツ
ー
リ
ス
ト
流
入
に
60 
槻
光
経
済
学
の
基
礎
概
念
（
河
村
）
観
光
業
は
そ
の
経
済
的
意
味
に
お
い
て
、
こ
れ
を
総
体
的
に
み
る
と
き
は
、
売
手
と
買
手
双
方
の
間
に
於
て
糾
織
的
に
交
換
を
行
う
と
こ
ろ
の
―
つ
の
市
場
と
し
て
の
構
造
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
市
場
の
対
象
物
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
に
、
第
一
に
は
ツ
ー
リ
ス
ト
の
切
望
す
る
財
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ツ
ー
リ
ス
ト
は
こ
の
財
の
効
果
を
享
受
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
常
住
す
る
土
地
を
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
わ
れ
わ
れ
が
「
観
光
財
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
れ
ら
の
財
は
、
例
え
ば
快
適
な
気
候
、
自
然
美
、
風
景
な
ど
の
よ
う
に
自
由
な
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
ま
た
あ
る
も
の
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
私
的
若
し
く
は
公
的
な
独
占
の
形
態
に
お
い
て
所
有
運
営
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
例
え
ば
温
泉
、
記
念
物
、
美
術
館
等
の
ご
と
き
も
の
も
あ
る
。
私
有
の
観
光
財
も
個
々
の
所
有
者
に
よ
っ
て
完
全
に
占
有
で
き
な
い
で
共
同
し
て
こ
れ
を
所
有
す
る
場
合
も
あ
る
。
観
光
資
源
と
し
て
の
森
林
や
山
岳
そ
の
他
が
こ
れ
で
あ
る
。
ま
た
所
有
主
に
帰
属
す
る
効
用
の
度
合
と
は
別
に
、
用
を
有
す
る
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、
芸
術
作
品
や
美
術
品
な
ど
の
よ
う
に
、
私
人
と
共
同
の
利
益
が
対
立
す
る
可
能
性
が
生
ず
る
場
合
で
あ
っ
て
、
の
国
家
は
、
こ
の
よ
う
な
と
き
に
は
、
所
有
権
の
制
限
と
い
う
形
式
を
と
っ
た
法
律
上
の
保
護
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
近
代
ツ
ー
リ
ス
ト
に
対
す
る
―
つ
の
吸
引
力
と
な
る
こ
の
よ
う
な
財
の
総
体
を
法
律
の
上
で
保
護
し
て
い
る
。
こ
の
保
護
は
自
然
の
景
観
は
勿
論
、
芸
術
上
或
は
歴
史
上
価
値
あ
る
事
物
、
特
定
地
帯
の
特
徴
的
な
公
園
ま
た
は
動
植
物
乃
至
民
俗
な
ど
を
包
含
(
1
)
 
し
て
い
る
。
註
(
1
)
国
立
公
園
法
（
昭
和
六
年
四
月
一
日
法
律
第
三
六
号
、
昭
和
二
五
年
三
月
三
十
一
日
法
律
第
三
十
四
号
改
正
）
文
化
財
保
瞑
法
（
昭
和
二
十
五
年
五
月
三
十
日
法
律
第
ニ
―
0
号）
ま
た
観
光
財
は
時
と
し
て
人
工
的
に
創
り
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
冬
季
娯
楽
に
対
す
る
愛
好
熱
や
登
山
熱
は
、
山
の
幻
想
を
与
一
般
社
会
に
と
つ
て
等
閑
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
効
61 
え
る
よ
う
な
奇
抜
な
吸
引
力
を
、
大
都
市
の
内
部
に
発
生
せ
し
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
設
の
よ
う
に
、
さ
て
「
自
由
観
光
財
」
に
関
し
て
は
、
ス
ケ
ー
ト
場
、
第
二
は
、
ま
た
は
銀
盤
遊
び
の
ス
ケ
ー
ト
館
な
ど
が
こ
れ
で
あ
る
。
療
養
館
の
建
そ
こ
で
は
室
内
水
浴
や
保
養
の
た
め
に
、
温
泉
場
そ
の
他
の
施
設
が
造
り
出
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
人
間
は
そ
の
保
存
お
よ
び
改
良
を
目
的
と
す
る
種
々
の
経
済
的
活
動
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
こ
の
よ
う
な
財
の
経
済
的
性
質
は
如
何
と
い
う
に
、
第
一
に
は
風
景
の
美
、
太
陽
の
光
や
熱
な
ど
の
よ
う
に
、
自
然
経
済
財
と
自
由
財
と
の
中
間
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
と
す
る
場
合
、
第
三
そ
れ
ら
の
所
有
権
を
取
得
し
得
な
い
と
こ
ろ
か
ら
自
由
財
に
対
し
て
経
済
財
と
し
て
の
性
格
を
一
応
否
定
は
す
る
が
、
し
、
そ
れ
ら
の
享
楽
は
、
取
引
行
為
の
対
象
と
な
り
得
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
場
合
、
観
光
財
は
、
生
産
諸
要
素
の
使
用
に
よ
っ
て
価
値
を
生
ず
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
い
そ
れ
が
私
的
或
は
公
的
、
乃
至
は
ま
た
自
由
財
で
あ
っ
て
も
、
常
に
資
本
財
と
し
て
の
性
質
を
帯
び
る
も
の
と
考
え
る
。
事
実
、
こ
の
観
光
財
は
ツ
ー
リ
ス
ト
に
と
つ
て
は
、
こ
れ
か
ら
一
定
壁
の
精
神
的
、
倫
理
的
乃
至
保
健
的
そ
の
他
の
享
楽
を
摂
取
し
て
い
る
し
、
ま
た
こ
の
財
は
金
銭
的
牧
入
の
源
泉
で
も
あ
る
。
蓋
し
、
そ
れ
ら
の
財
ま
た
は
そ
れ
と
不
可
分
の
物
的
財
の
所
打
者
は
、
如
何
な
る
時
で
も
そ
次
に
観
光
財
の
享
楽
は
、
他
の
数
多
く
の
財
お
よ
び
サ
ー
ヴ
ィ
ス
と
の
補
完
関
係
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
ツ
ー
リ
ス
ト
は
、
彼
を
旅
行
に
誘
っ
た
欲
望
以
外
に
、
尚
允
足
す
ぺ
き
一
連
の
欲
望
を
も
つ
て
市
場
に
現
わ
れ
る
。
而
も
生
活
様
式
や
程
度
の
肘
上
と
と
も
に
こ
の
よ
う
な
欲
望
も
増
大
し
て
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
例
え
ば
、
単
に
温
泉
ま
た
は
気
候
療
養
の
欲
望
を
の
効
果
の
対
価
と
し
て
一
定
の
富
を
得
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
は、 そ
の
も
の
の
生
産
力
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
電
力
を
利
用
し
て
造
ら
れ
た
人
エ
ス
キ
ー
、
し
ヵ、
ス
キ
ー
ヤ
ー
と
か
ス
ケ
ー
タ
ー
を
目
当
て
に
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イ
需
要
持
っ
た
人
々
も
、
唯
単
に
そ
の
上
地
の
完
備
し
た
治
療
的
施
設
の
み
を
要
求
せ
ず
、
愉
快
に
時
を
過
さ
せ
て
く
れ
る
よ
う
な
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
通
俗
的
な
娯
楽
や
ス
ポ
ー
ツ
施
設
な
ど
を
も
随
時
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
観
光
財
の
価
値
化
は
一
国
全
般
の
事
業
活
動
を
発
展
さ
せ
る
。
即
ち
述
輸
、
映
画
演
劇
企
業
そ
の
他
で
あ
る
。
ホ
テ
ル
お
よ
び
料
理
飲
食
業
、
士
産
物
始
め
各
種
店
舗
ひ
い
て
は
手
工
芸
的
中
小
産
業
、
そ
れ
故
に
、
観
光
業
は
経
済
的
側
而
か
ら
み
れ
ば
、
限
定
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
種
類
の
財
お
よ
び
サ
ー
ヴ
ィ
ス
を
包
含
す
る
市
(
2
)
 
場
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
純
枠
の
観
光
財
と
、
そ
の
価
値
化
の
た
め
に
必
要
な
条
件
と
関
連
し
て
、
他
の
す
べ
て
の
補
完
的
お
よ
び
サ
ー
ヴ
ィ
ス
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
こ
れ
ら
の
財
お
よ
び
サ
ー
ヴ
ィ
ス
は
、
そ
の
総
体
に
お
い
て
、
受
入
手
段
の
準
備
、
即
ち
一
国
、
ま
た
は
一
地
方
の
受
入
施
設
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
註
(
2
)
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述
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観
光
財
及
び
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
市
場
は
、
他
の
商
品
市
場
と
同
様
に
、
需
要
と
供
給
及
び
こ
の
両
者
の
一
致
を
容
易
な
ら
し
め
る
カ
の
側
面
か
ら
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
づ
、
こ
の
需
要
は
あ
る
特
定
の
国
内
価
格
（
国
内
観
光
業
）
若
し
く
は
一
定
の
為
替
相
場
（
国
際
観
光
業
）
で
取
得
す
る
た
め
に
準
備
さ
れ
た
財
お
よ
び
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
量
で
あ
っ
て
、
他
の
多
く
の
財
及
び
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
需
要
と
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
主
な
る
も
の
は
、
運
輸
業
並
に
ホ
テ
ル
業
に
関
す
る
そ
れ
で
あ
る
。
ツ
ー
リ
ス
ト
が
他
の
市
場
に
導
入
す
る
と
こ
ろ
の
も
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通
貨
イ
ン
フ
レ
期
間
に
お
い
て
増
加
す
る
。
の
は
、
唯
だ
一
個
の
需
要
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
彼
を
誘
つ
て
そ
の
常
住
の
土
地
か
ら
離
れ
る
よ
う
に
仇
き
か
け
た
欲
望
だ
け
で
な
く
、
彼
の
生
活
様
式
に
応
じ
た
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
欲
望
な
り
願
望
な
り
を
、
満
足
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
財
、
伝
播
作
用
が
行
わ
れ
、
ス
に
対
す
る
一
連
の
需
要
を
そ
こ
に
齋
ら
す
も
の
で
あ
る
。
他
の
需
要
と
の
関
係
が
不
可
分
的
で
あ
る
か
ら
、
観
光
需
要
の
一
種
の
ま
た
そ
れ
が
一
時
的
に
当
該
国
に
滞
在
す
る
ツ
ー
リ
ス
ト
と
同
じ
場
所
に
常
住
す
る
他
の
人
達
と
の
間
に
或
る
一
定
の
相
関
々
係
を
発
生
せ
し
め
る
。
そ
れ
故
に
ツ
ー
リ
ス
ト
が
齋
ら
す
財
及
び
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
需
要
は
極
め
て
複
雑
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
べ
て
の
需
要
と
同
様
に
、
財
及
び
サ
ー
ヴ
ィ
ス
に
帰
属
す
る
効
用
と
貨
幣
の
効
用
と
の
相
関
々
係
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
即
ち
ツ
ー
リ
ス
ト
の
有
す
る
牧
入
、
お
よ
び
サ
ー
ヴ
ィ
そ
の
心
理
、
並
に
財
及
び
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
価
格
な
ど
に
関
す
る
変
動
が
こ
の
需
要
の
上
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
く
る
。
観
光
財
需
要
の
推
移
は
、
そ
れ
を
構
成
す
る
個
々
の
需
要
の
推
移
如
何
に
よ
る
が
、
然
し
一
般
的
に
言
っ
て
、
国
内
観
光
業
に
つ
い
て
は
、
財
及
び
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
価
格
水
準
の
変
動
と
は
逆
に
動
き
、
国
際
観
光
業
に
つ
い
て
は
通
貨
の
対
外
的
購
買
力
の
変
動
と
逆
の
方
向
に
動
く
も
の
で
あ
る
。
さ
て
観
光
財
及
び
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
或
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
需
要
は
よ
り
大
な
る
経
済
的
能
力
を
有
す
る
人
々
に
よ
っ
て
の
み
生
じ
、
こ
れ
ら
の
推
移
は
前
に
述
べ
た
よ
う
な
需
要
の
理
論
的
法
則
か
ら
逸
脱
し
た
も
の
に
な
る
。
即
ち
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
そ
の
土
地
に
お
け
る
財
、
及
び
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
価
格
の
高
騰
傾
向
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
大
流
行
の
観
光
地
を
選
択
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
場
合
、
観
光
財
及
び
サ
ー
ヴ
ィ
ス
に
対
す
る
ツ
ー
リ
ス
ト
の
面
要
は
、
価
格
及
び
為
替
相
場
を
、
諸
外
国
と
均
衡
せ
し
め
る
に
役
立
つ
―
つ
の
手
段
と
も
な
る
。
而
し
て
こ
の
需
要
は
そ
の
国
の
或
る
与
え
ら
れ
た
価
格
の
変
動
に
よ
る
需
要
の
平
均
弾
力
性
に
つ
い
て
は
、
そ
の
個
々
の
構
成
分
子
に
言
及
す
る
必
要
が
あ
る
。
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り
高
度
の
所
得
能
力
を
持
つ
と
こ
ろ
の
経
済
的
に
適
格
年
齢
に
在
る
A
地
の
住
民
（
大
体
に
お
い
て
十
五
オ
か
ら
六
十
五
オ
ま
で
の
間
と
の
相
違
と
い
う
点
か
ら
、
・
国
民
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
関
係
は
ま
た
こ
れ
を
量
的
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
る。 こ
れ
ら
の
構
成
分
子
の
あ
る
も
の
は
、
必
要
且
つ
殆
ん
ど
抑
制
の
で
き
な
い
欲
望
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
こ
る
か
ら
、
非
弾
力
的
で
あ
る
。
而
し
て
他
の
若
干
の
も
の
は
、
随
意
的
性
質
の
欲
望
に
関
す
る
も
の
で
、
こ
れ
は
弾
力
性
が
あ
る
。
例
え
ば
著
名
な
芸
術
作
品
と
か
、
考
古
学
上
有
名
な
洞
穴
と
か
博
物
館
な
ど
の
参
観
の
よ
う
な
知
的
性
格
の
観
光
サ
ー
ヴ
ィ
ス
に
関
す
る
需
要
は
か
な
り
の
程
度
の
硬
直
性
を
も
つ
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
若
し
も
欲
求
せ
ら
れ
る
財
が
絶
対
に
代
替
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
弾
力
性
は
零
で
あ
り
、
こ
れ
に
反
し
て
若
し
他
の
財
に
よ
っ
て
完
全
に
代
位
せ
ら
れ
得
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
需
要
は
あ
る
程
度
の
価
格
の
高
騰
に
よ
っ
て
皆
無
と
な
る
。
過
去
に
お
い
て
考
察
さ
れ
た
需
要
の
弾
力
性
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
ツ
ー
リ
ス
ト
の
嗜
向
の
変
化
、
流
行
ま
た
は
慣
習
の
移
り
替
り
、
所
得
の
変
動
の
よ
う
な
数
多
く
の
要
素
が
こ
れ
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
ま
た
経
済
の
一
般
的
動
態
に
お
い
て
景
気
、
或
は
不
景
気
の
相
が
移
り
替
る
に
伴
い
、
或
る
市
場
の
ツ
ー
リ
ス
ト
層
に
関
す
る
需
要
の
弾
力
性
の
度
合
が
そ
の
都
度
変
化
し
て
い
る
。
弾
力
性
の
度
合
は
需
要
者
の
社
会
経
済
的
条
件
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
の
で
あ
観
光
業
の
市
場
を
、
こ
の
需
要
の
側
面
か
ら
考
察
す
る
な
ら
ば
、
観
光
的
趣
向
の
強
弱
、
従
っ
て
観
光
目
的
え
の
動
員
性
の
度
合
ち
、
或
る
特
定
の
時
期
に
、
観
光
目
的
を
も
つ
て
A
な
る
土
地
を
離
れ
る
人
々
の
数
を
Ta
で
表
わ
し
、
同
じ
時
期
に
お
け
る
A
地
方
の
住
民
を
Pa
で
表
わ
す
な
ら
ば
、
Ta-Pa
の
割
合
は
A
地
方
の
住
民
の
観
光
目
的
に
対
す
る
動
員
指
数
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
住
民
全
体
に
対
し
て
求
め
ら
れ
た
指
数
で
あ
る
か
ら
「
一
般
指
数
」
で
あ
る
。
も
し
観
光
旅
行
の
欲
望
を
強
烈
に
意
識
し
、
然
も
よ
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推
定
さ
れ
る
が
）
だ
け
を
も
つ
て
raを
除
す
れ
ば
、
尚
一
層
正
確
な
「
特
別
指
数
」
が
得
ら
れ
、
一
層
よ
く
反
映
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
或
る
特
定
の
時
期
に
或
る
一
国
に
流
入
す
る
ツ
ー
リ
ス
ト
集
団
は
そ
の
構
成
（
性
、
年
令
、
職
業
、
そ
の
他
）
に
お
い
て
相
違
す
る
。
従
っ
て
適
当
な
統
計
資
料
を
整
備
す
れ
ば
当
該
「
構
成
指
数
」
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
す
る
時
、
大
な
る
利
用
価
値
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
集
団
の
慣
習
若
し
く
は
傾
向
を
こ
の
利
用
価
値
は
極
め
て
大
き
く
、
現
象
全
体
に
関
す
る
直
接
調
査
の
欠
如
す
る
場
合
に
、
間
接
方
法
に
よ
り
ツ
ー
リ
ス
ト
の
総
消
費
額
を
算
出
し
よ
う
と
甲
な
る
国
の
或
る
一
定
の
国
内
価
格
、
若
し
く
は
為
替
相
場
に
お
い
て
生
産
者
が
、
国
内
若
し
く
は
国
外
の
需
要
者
に
対
し
て
、
特
定
量
の
観
光
財
お
よ
び
サ
ー
ヴ
ィ
ス
を
供
与
す
る
準
備
が
あ
る
と
き
「
供
給
」
な
る
概
念
を
構
成
す
る
。
こ
の
供
給
は
、
他
の
総
て
の
市
場
と
同
様
に
、
財
及
び
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
原
価
と
、
貨
幣
の
も
つ
効
用
と
の
間
の
相
対
関
係
の
産
物
で
あ
る
。
て
、
国
内
観
光
業
は
、
財
及
び
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
価
格
水
準
の
変
動
と
正
比
例
し
、
ま
た
国
際
観
光
業
に
関
し
て
は
為
替
相
場
の
変
動
と
正
比
例
し
て
動
く
こ
と
を
特
徴
と
す
る
。
右
の
二
つ
の
水
準
の
間
に
は
或
る
種
の
政
治
的
ま
た
は
貨
幣
的
目
的
を
遂
行
す
る
た
め
に
故
意
に
一
つ
の
不
一
致
を
保
持
せ
し
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
更
に
ま
た
国
家
若
し
く
は
公
共
団
体
の
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
観
光
財
及
び
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
供
給
は
、
前
に
述
べ
た
法
則
か
ら
部
分
的
に
逸
脱
す
る
基
準
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
。
或
る
場
合
に
お
い
て
は
、
観
光
財
の
供
給
は
国
家
に
よ
っ
て
直
接
運
営
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
よ
う
な
手
段
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
的
企
業
が
能
く
果
た
し
得
る
以
上
に
、
国
家
観
光
資
源
の
璽
要
要
素
を
保
存
ま
た
は
利
用
し
よ
う
と
狙
う
か
ら
で
あ
り
、
或
は
ま
た
、
公
益
の
ロヽ
供
給
一
般
的
に
言
っ
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親
光
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概
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に
向
う
傾
向
が
あ
り
、
前
者
は
自
然
的
吸
引
力
、
後
者
は
発
生
的
吸
引
力
と
呼
ん
で
、
c
l
)
 
る。 る。 る
限
界
点
を
越
え
る
と
）
益
々
大
き
な
も
の
に
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
こ
れ
を
一
般
原
則
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
ま
た
恒
久
的
、
ま
た
は
専
門
化
し
た
施
設
に
対
す
る
費
用
、
不
活
動
期
間
中
に
お
い
て
も
亦
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
一
部
の
主
要
労
仇
力
に
充
当
さ
る
ぺ
き
報
酬
、
ま
た
は
給
料
な
ど
に
よ
っ
て
主
と
し
て
構
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
所
謂
「
潜
在
原
価
」
の
存
在
は
、
観
光
財
お
よ
び
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
総
数
を
縮
少
す
る
場
合
よ
り
も
寧
ろ
こ
れ
を
増
大
せ
ん
と
す
る
と
き
、
す
べ
て
の
国
は
、
観
光
業
を
供
給
の
側
か
ら
考
察
す
る
と
、
供
給
の
弾
力
性
を
し
て
（
或
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
ツ
ー
リ
ス
ト
に
よ
る
選
択
が
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
ロ
ー
マ
大
学
教
授
の
マ
リ
オ
ッ
テ
ィ
は
そ
の
「
観
光
経
済
学
講
義
」
に
お
い
て
、
観
光
吸
引
地
点
に
関
す
る
理
論
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
、
ツ
ー
リ
ス
ト
の
移
動
は
美
術
的
、
建
築
的
、
気
候
的
、
衛
生
的
利
益
に
対
す
る
自
然
的
要
素
と
他
の
人
工
的
要
素
及
び
快
適
、
慰
安
、
ホ
テ
ル
組
織
其
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
の
上
部
構
造
的
要
素
と
の
有
機
的
な
結
合
に
恵
ま
れ
た
地
方
註
(
1
)
ア
ン
ヂ
エ
ロ
・
マ
リ
オ
ッ
テ
ィ
教
授
著
「
観
光
経
済
学
購
義
」
国
際
餓
光
局
訳
三
一
八
頁
）
右
の
考
え
方
に
対
し
て
こ
れ
を
量
的
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
或
る
特
定
の
時
期
に
A
地
域
に
流
入
し
た
ツ
ー
リ
ス
ト
の
数
を
Ta
で
表
わ
し
、
同
じ
時
期
に
、
A
の
属
す
る
P
国
に
お
い
て
記
録
さ
れ
た
ツ
ー
リ
ス
ト
の
総
数
を
rPで
表
わ
す
と
す
れ
ば
、
T
-
T
と
い
う
割
合
は
当
該
地
域
の
選
択
指
数
（
優
先
指
数
）
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
る
。
a
p
 
原
則
に
よ
る
管
理
を
普
及
し
よ
う
と
意
図
す
る
か
ら
で
あ
る
。
67 
ハ
、
需
要
と
供
給
を
一
致
せ
し
め
る
手
段
の
目
的
に
と
つ
て
は
、
大
し
た
効
果
の
な
い
も
の
に
な
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
こ
の
指
数
に
つ
い
て
も
亦
も
選
択
（
優
先
）
の
比
率
は
外
国
ツ
ー
リ
ス
ト
の
み
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
求
め
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
ト
の
み
、
或
は
ま
た
前
二
者
を
総
体
的
に
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
こ
れ
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
更
に
ま
た
こ
の
比
率
は
、
ツ
ー
リ
ス
ト
の
数
相
互
の
間
で
な
く
、
出
す
な
ら
ば
、
も
し
こ
れ
を
滞
在
期
間
の
部
分
的
数
（
A
に
関
す
る
）
と
全
体
数
(
P
に
関
す
る
）
と
の
間
で
よ
り
一
層
大
き
な
統
計
価
値
を
も
っ
。
ま
た
P
国
に
流
入
し
た
外
国
ツ
ー
リ
ス
ト
の
数
（
こ
れ
を
tp
な
る
記
号
を
も
っ
て
表
わ
す
こ
と
に
す
る
）
と
世
界
の
各
国
に
お
い
て
示
さ
れ
た
ツ
ー
リ
ス
ト
総
数
(tn)
と
の
比
率
を
求
め
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
右
の
場
合
に
は
P
国
に
関
し
て
tP-tm
な
る
選
択
指
数
（
憂
先
指
数
）
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
(
2
)
 
し
こ
れ
を
滞
在
日
数
に
基
い
て
求
め
る
な
ら
ば
よ
り
大
き
な
価
値
を
持
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。
註
(
2
)
、
、
、
ケ
ー
＞
・
ト
ロ
イ
ジ
博
士
論
文
「
観
光
事
業
及
び
観
光
牧
益
の
経
済
学
的
理
論
」
し
か
し
な
が
ら
観
光
業
に
関
す
る
国
際
統
計
の
適
合
性
に
は
尚
欠
陥
が
あ
り
、
或
は
国
内
ツ
ー
リ
ス
ま
た
ツ
ー
リ
ス
ト
の
姿
そ
れ
自
体
を
定
義
づ
け
る
場
合
の
見
解
に
相
違
が
あ
る
た
め
に
、
前
述
し
た
よ
う
な
指
数
の
設
定
は
国
家
的
な
枠
を
越
え
る
と
具
体
的
な
現
実
に
関
す
る
評
価
観
光
財
及
び
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
市
場
は
、
ま
た
需
要
と
供
給
の
一
致
を
容
易
な
ら
し
め
る
諸
力
の
側
面
か
ら
も
考
察
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
力
は
就
中
、
宜
伝
、
旅
行
斡
旋
業
務
、
流
行
、
一
般
の
施
設
、
そ
の
他
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
旅
行
の
欲
望
に
と
つ
て
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
観
光
財
に
つ
い
て
の
認
識
は
宜
伝
に
よ
っ
て
普
及
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
用
の
増
加
を
決
定
す
る
と
き
に
真
の
生
産
様
式
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
宜
伝
は
そ
の
対
象
で
あ
る
財
の
効
68 
綱
光
経
済
学
の
某
礎
概
念
（
河
村
）
に
ま
で
拡
大
さ
れ
た
重
要
な
行
動
を
展
開
し
て
い
る
。
ィ
ス
の
甜
要
が
増
加
す
る
に
つ
れ
て
寧
ろ
減
少
し
て
行
く
か
ら
で
あ
る
。
ツ
ー
リ
ス
ト
の
流
れ
は
宜
伝
、
印
刷
物
、
写
真
、
ラ
ヂ
オ
、
映
圃
そ
の
他
の
効
果
に
よ
っ
て
寧
ろ
他
の
方
面
に
流
れ
る
べ
き
も
の
(
1
)
 
も
一
定
の
方
面
に
向
わ
し
む
る
も
の
で
あ
り
、
否
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
こ
に
ツ
ー
リ
ス
ト
の
流
れ
を
創
造
す
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
註
(
1
)
l
九
五
四
年
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
が
欧
洲
旅
行
委
員
会
の
提
唱
し
来
っ
た
オ
フ
ツ
ー
ズ
ン
の
米
人
ツ
ー
リ
ス
ト
の
誘
致
運
動
に
呼
応
し
て
雑
誌
、
新
聞
の
両
媒
体
に
十
月
を
中
心
と
し
て
活
證
な
宜
伝
活
動
を
展
開
し
、
特
に
イ
ク
リ
ー
が
オ
フ
ツ
ー
ズ
ン
の
利
益
を
大
々
的
に
取
り
上
げ
て
米
国
の
旅
行
大
衆
に
訴
え
た
広
告
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
い
え
よ
う
。
(
2
)
 
観
光
直
伝
の
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
お
い
て
支
出
さ
れ
る
経
費
は
、
ま
た
実
に
莫
大
な
金
額
に
上
る
。
註
(
2
)
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
各
国
綱
光
宣
伝
事
務
所
お
よ
び
各
地
域
旅
行
委
員
会
は
一
九
五
四
年
ア
メ
リ
カ
人
ツ
ー
リ
ス
t
を
誘
致
す
る
た
め
に
約
四
八
0
万
ド
ル
を
支
出
し
て
い
る
（
国
際
鎮
光
愉
報
九
0
号）
こ
れ
ら
の
経
費
は
、
観
光
財
、
お
よ
び
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
需
要
を
刺
戟
す
る
目
的
に
投
ぜ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
明
ら
か
に
よ
り
一
層
生
産
的
で
あ
る
と
認
め
ら
る
ぺ
き
も
の
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
ら
の
財
、
及
び
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
単
価
は
平
均
単
価
に
よ
る
財
及
び
サ
ー
ヴ
(
3
)
（
4
)
 
旅
行
斡
旋
業
及
び
旅
行
事
務
所
は
、
単
な
る
切
符
発
売
の
み
に
、
限
定
さ
れ
ず
、
組
織
的
な
分
野
乃
至
は
ま
た
銀
行
業
務
の
領
域
註
（
3
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ホ
テ
ル
は
、
そ
の
販
売
業
務
を
多
分
に
旅
行
業
者
に
依
存
し
て
い
る
。
控
目
に
見
て
そ
の
迎
え
る
客
の
七
五
痴
は
旅
行
業
者
の
手
を
経
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
、
米
国
内
の
ホ
テ
ル
の
湯
合
は
、
五
％
疸
度
で
あ
る
。
然
し
、
新
ら
し
く
開
拓
さ
れ
た
旅
行
局
は
、
旅
行
業
者
に
相
談
す
る
よ
う
教
育
さ
れ
て
い
る
。
•
4
)ア
メ
リ
カ
ソ
・
エ
ク
ス
プ
＞
ス
社
は
今
日
世
界
最
大
の
旅
行
業
者
で
広
く
世
界
各
地
に
一
三
九
の
事
務
所
を
設
け
、
イ
タ
リ
ー
、
ス
イ
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ソ
ス
及
び
ド
イ
ツ
の
よ
う
な
国
々
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
一
種
の
大
銀
行
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
米
軍
と
取
引
す
る
公
認
の
ア
メ
リ
カ
銀
行
と
な
っ
て
い
る
。
的
の
特
異
性
布
に
広
範
な
変
化
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
旅
行
に
躊
躇
逸
巡
す
る
人
々
を
無
理
矢
理
に
参
加
さ
せ
た
り
或
は
ま
た
、
彼
等
に
旅
行
の
欲
望
を
生
ぜ
し
め
た
り
す
る
個
々
の
強
力
な
啓
発
宣
伝
事
業
を
通
じ
て
、
こ
れ
ら
の
機
関
は
ツ
ー
リ
ス
ト
の
流
入
を
誘
致
し
、
或
は
直
接
に
そ
れ
を
編
制
す
る
こ
と
を
目
的
宜
伝
、
ま
た
は
旅
行
案
内
所
の
活
動
の
仕
か
に
、
ま
た
他
の
諸
要
素
が
そ
の
地
方
に
対
す
る
ツ
ー
リ
ス
ト
の
選
択
を
決
定
す
る
の
に
与
つ
て
力
が
あ
る
。
そ
の
一
は
経
済
的
な
性
質
の
も
の
で
例
え
ば
、
個
々
の
地
方
に
お
け
る
財
及
び
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
価
格
の
如
何
で
あ
り
、
そ
の
二
は
慣
習
、
風
俗
、
流
行
の
よ
う
な
心
理
的
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
も
し
、
或
る
時
代
に
お
い
て
、
う
た
め
に
山
小
屋
に
滞
在
す
る
こ
と
が
流
行
し
て
い
る
よ
う
な
時
に
は
、
多
く
の
人
た
ち
は
そ
れ
に
な
ら
い
、
ス
キ
ー
を
行
わ
れ
も
わ
れ
も
山
え
向
う
こ
と
を
選
ぶ
で
あ
ろ
う
。
流
行
と
宜
伝
は
、
趣
味
を
特
定
の
方
向
に
変
更
せ
し
め
、
特
に
享
楽
的
な
欲
望
に
対
し
て
は
一
層
そ
の
影
響
力
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
現
代
の
経
済
に
お
い
て
は
、
企
業
家
達
は
そ
れ
ら
の
力
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
趣
味
の
動
向
を
形
成
す
る
上
に
、
非
常
に
積
極
的
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。
観
光
事
業
の
分
野
に
お
い
て
は
流
行
は
ツ
ー
リ
ス
ト
流
入
の
分
三
、
観
光
価
値
観
光
財
及
び
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
市
場
に
於
け
る
機
能
は
、
若
干
の
特
異
性
を
有
し
て
い
る
。
ツ
ー
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
、
要
求
さ
れ
る
観
光
財
そ
の
も
の
に
関
す
る
価
格
の
直
接
の
決
定
は
、
必
ず
し
も
行
わ
れ
な
い
。
大
抵
の
場
合
こ
の
観
光
財
は
そ
れ
自
体
に
お
い
て
価
格
と
い
う
も
の
を
持
た
ず
、
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
色
々
な
周
囲
の
環
境
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
或
る
場
合
r/,0 
で
あ
る
と
断
定
し
て
い
る
。
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
は
い
い
、
こ
の
観
光
酎
は
例
え
ば
気
候
、
自
然
美
そ
の
他
の
よ
う
に
量
的
に
も
無
限
で
、
全
く
自
由
な
状
態
に
あ
っ
た
り
、
或
は
ま
た
品
念
物
、
公
園
、
庭
園
そ
の
他
の
よ
う
に
、
官
公
有
財
産
に
属
し
、
そ
の
た
め
共
同
の
使
用
に
供
さ
れ
て
い
た
り
し
て
、
交
換
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
も
の
も
あ
る
。
ま
た
他
の
場
合
に
於
て
は
、
私
人
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
て
い
る
が
、
然
し
非
常
に
高
い
間
接
的
効
用
を
持
つ
て
い
る
コ
レ
ク
ツ
ョ
ソ
と
か
、
ま
た
は
数
の
少
い
美
術
品
な
ど
が
こ
の
類
で
あ
ろ
う
。
更
に
ま
た
、
他
の
財
及
び
サ
ー
ヴ
ィ
ス
と
の
密
接
な
補
完
関
係
の
中
に
見
出
さ
れ
る
。
例
え
ば
特
殊
の
治
療
的
或
は
保
健
的
効
能
を
有
し
、
療
養
の
目
的
に
利
(
1
)
 
用
さ
れ
る
水
、
泥
土
或
は
砂
な
ど
の
場
合
に
見
ら
れ
る
。
註
(
1
)
グ
リ
ュ
ッ
ク
ス
マ
ン
は
入
浴
の
方
法
か
ら
泥
浴
、
泥
土
浴
、
砂
浴
及
び
海
ホ
浴
に
区
別
し
て
い
る
。
而
も
尚
観
光
財
は
、
に
お
い
て
は
、
一
般
に
は
何
等
の
経
済
的
効
用
を
有
し
な
い
あ
た
と
い
そ
れ
自
体
に
お
い
て
決
定
し
得
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
常
に
一
つ
の
価
値
を
有
し
て
い
る
。
れ
た
崇
観
美
の
場
所
は
概
し
て
供
給
に
制
限
が
あ
る
。
従
っ
て
も
し
大
き
く
求
め
ら
れ
る
と
稀
少
価
値
を
取
得
す
る
。
」
と
ジ
ョ
ン
場
価
格
の
増
加
に
反
映
さ
れ
る
。
マ
ー
シ
ャ
ル
は
「
通
俗
的
な
会
合
場
所
の
自
然
美
は
看
過
さ
れ
得
な
い
直
接
的
金
銭
価
値
を
有
す
る
」
が
然
し
「
変
化
に
富
む
美
し
い
景
観
の
中
を
回
遊
す
る
こ
と
の
で
き
る
こ
と
が
男
達
女
達
子
供
達
に
と
つ
て
ど
の
よ
う
な
価
値
を
持
つ
か
を
確
定
的
に
す
る
た
め
に
は
あ
る
種
の
努
力
を
必
要
と
す
る
」
と
い
い
、
具
体
的
に
価
値
を
認
識
す
る
こ
と
は
、
困
難
観
光
財
の
価
値
は
、
艇
々
同
じ
地
域
に
お
い
て
供
給
さ
れ
、
槻
光
経
済
学
の
某
礎
概
念
（
河
村
）
ツ
ー
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
他
の
財
及
び
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
市
あ
る
特
定
地
域
に
お
け
る
ツ
ー
リ
ス
ト
の
流
入
は
、
に
、
直
接
或
は
間
接
に
影
響
を
及
匠
す
。
就
中
、
無
際
限
供
給
の
形
で
存
在
し
て
、
他
の
各
種
財
、
及
び
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
価
値 「優
71 
る
種
の
自
由
財
に
対
し
て
、
そ
の
効
用
を
創
造
し
て
く
れ
る
。
例
え
ば
、
自
然
の
恩
恵
を
受
け
た
土
地
の
上
に
気
候
療
養
の
目
的
の
た
め
の
建
物
を
建
て
る
な
ら
ば
、
気
候
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
主
要
資
本
は
経
済
的
価
値
を
取
得
す
る
。
雪
も
亦
、
達
、
例
え
ば
ホ
テ
ル
業
者
、
一
年
の
う
ち
あ
る
時
期
に
自
然
が
わ
れ
わ
れ
に
与
え
て
く
れ
る
一
つ
の
自
由
財
で
あ
る
が
、
山
間
に
お
け
る
観
光
業
に
よ
っ
て
生
活
す
る
多
く
の
人
ス
キ
ー
教
師
、
ガ
イ
ド
一
般
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
、
各
種
物
品
販
売
業
者
そ
の
他
に
と
つ
て
は
、
評
価
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
価
値
を
持
つ
財
と
な
る
。
何
故
な
ら
ば
、
そ
れ
は
彼
等
の
営
業
の
繁
栄
に
関
係
す
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
観
光
財
の
欠
如
、
或
は
稀
少
か
ら
失
う
と
こ
ろ
の
も
の
、
或
は
そ
れ
に
よ
っ
て
蒙
る
損
害
は
恐
ら
く
尚
一
層
切
実
で
あ
り
、
且
つ
ま
た
金
銭
に
も
評
価
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
も
予
定
さ
れ
た
季
節
に
雪
が
降
ら
な
い
か
、
ま
た
は
ス
キ
ー
を
楽
し
む
に
必
要
な
だ
け
の
営
が
降
ら
な
け
れ
ば
、
ホ
テ
ル
に
宿
泊
す
る
訪
問
客
、
或
は
滞
在
客
は
殆
ん
ど
無
い
で
あ
ろ
う
し
へ
料
理
店
ま
た
は
ホ
テ
ル
で
提
供
さ
れ
る
食
事
を
と
る
者
も
、
商
店
で
物
品
を
購
入
す
る
者
も
殆
ん
ど
な
い
で
あ
る
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
こ
れ
ら
の
業
者
は
、
営
業
の
不
振
に
苦
し
む
で
あ
ろ
う
。
あ
る
特
定
地
域
え
の
ツ
ー
リ
ス
ト
移
動
は
或
る
種
の
自
由
財
に
対
す
る
経
済
的
効
用
を
創
造
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
そ
れ
ら
の
財
以
上
に
強
度
に
要
求
さ
れ
る
他
の
多
く
の
財
、
及
び
サ
ー
ヴ
ィ
ス
に
対
す
る
価
格
の
増
加
を
も
決
定
す
る
。
そ
れ
は
別
荘
、
ホ
テ
ル
、
公
園
、
庭
園
等
の
建
造
に
適
当
な
土
地
に
つ
い
て
言
え
る
。
従
っ
て
次
の
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
即
ち
、
自
然
の
自
由
な
恩
忠
、
芸
術
作
品
、
古
い
記
念
物
、
文
化
的
並
に
宗
教
的
施
設
等
は
、
ツ
ー
リ
ス
ト
に
慰
安
或
は
効
用
を
与
え
、
而
し
て
、
こ
れ
ら
の
効
用
は
、
こ
れ
が
供
給
者
に
と
つ
て
は
、
金
銭
的
牧
入
、
即
ち
観
光
牧
入
の
源
泉
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
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或
る
一
観
光
地
に
お
い
て
取
得
さ
れ
た
一
定
期
間
中
の
総
牧
入
は
、
提
供
さ
れ
た
財
、
及
び
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
供
与
に
関
与
し
た
、
生
産
諸
要
索
に
対
す
る
「
報
酬
」
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
所
得
、
即
ち
土
地
そ
の
他
利
用
さ
れ
る
自
然
の
自
由
恩
恵
の
生
産
的
サ
ー
ヴ
ィ
ス
に
対
す
る
価
格
も
包
含
さ
れ
る
。
ま
づ
第
一
に
、
訪
問
客
に
供
給
さ
れ
る
食
料
品
や
使
用
原
材
料
を
直
接
自
分
の
土
地
か
ら
獲
得
す
る
企
業
家
、
乃
至
は
、
ま
た
他
人
の
資
本
、
或
は
労
力
の
提
供
を
利
用
し
な
い
企
業
家
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
右
の
よ
う
な
単
純
な
仮
定
に
あ
っ
て
は
、
ツ
ー
リ
ス
ト
の
消
費
額
全
部
は
、
財
及
び
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
提
供
者
だ
け
の
懐
に
入
っ
て
ゆ
く
。
第
二
に
ツ
ー
リ
ス
ト
往
来
の
増
大
と
共
に
出
て
く
る
分
業
に
着
日
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
原
始
的
な
受
入
産
業
に
代
つ
て
各
業
種
の
企
業
家
達
が
出
現
す
る
。
即
ち
ホ
テ
ル
、
別
荘
、
娯
楽
館
、
運
動
場
、
道
路
な
ど
を
建
設
す
る
た
め
に
土
地
を
取
得
す
る
人
、
資
本
を
投
じ
従
業
員
を
雇
つ
て
ホ
テ
ル
を
経
営
す
る
人
、
自
動
車
輸
送
そ
の
他
の
運
輸
業
を
組
織
す
る
人
、
等
々
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
大
は
会
社
経
営
に
よ
る
大
ホ
テ
ル
か
ら
小
は
旅
行
斡
旋
業
者
に
至
る
ま
で
ツ
ー
リ
ス
ト
の
欲
望
や
好
奇
心
を
満
足
さ
せ
る
た
め
の
各
種
多
様
の
事
業
が
生
れ
て
く
る
。
ツ
ー
リ
ス
ト
消
費
の
流
入
は
こ
の
よ
う
に
し
て
無
数
の
細
流
に
分
た
れ
、
ホ
テ
ル
の
建
設
に
自
己
所
有
の
土
地
を
使
用
し
た
り
、
こ
れ
ら
の
細
流
が
各
々
曲
り
く
ね
っ
た
コ
ー
ス
を
通
つ
て
終
局
的
に
は
生
産
諸
要
素
の
基
本
的
牧
入
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
牧
入
の
中
に
は
土
地
そ
の
他
ー
利
用
の
対
象
と
な
る
ー
ー
自
然
の
自
由
恩
懸
の
生
産
的
サ
ー
ヴ
ィ
ス
に
対
す
る
価
格
が
数
え
ら
れ
る
。
若
し
、
ツ
ー
リ
ス
ト
が
、
医
学
的
効
能
を
有
す
る
水
に
恵
ま
れ
た
地
方
に
来
訪
す
る
な
ら
ば
、
四
、
観
光
牧
入
こ
の
よ
う
な
水
源
の
所
有
者
は
、
よ
し
そ
れ
を
自
ら
直
接
に
利
用
す
る
と
、
或
は
そ
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れ
を
賃
貸
し
に
す
る
と
を
問
わ
ず
、
そ
れ
か
ら
―
つ
の
所
得
ー
ー
ー
こ
れ
は
「
独
占
的
牧
入
」
の
性
格
を
持
ち
得
る
も
の
で
あ
る
が
ー
を
挙
げ
る
こ
と
に
な
る
。
観
光
財
が
利
用
可
能
の
自
然
的
要
素
或
は
自
然
力
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
時
に
は
必
ず
そ
こ
に
自
主
的
類
型
と
し
て
の
所
得
現
象
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
、
所
有
者
の
姿
は
企
業
家
の
そ
れ
と
は
自
ら
区
別
さ
れ
る
べ
き
が
常
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
も
し
観
光
財
の
所
有
者
が
同
時
に
ま
た
他
人
の
労
力
ま
た
は
資
本
を
利
用
す
る
企
業
家
で
あ
る
場
合
に
は
、
所
得
は
利
益
と
混
合
す
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
こ
れ
を
実
際
の
「
絶
対
的
観
光
所
得
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
観
光
地
の
士
地
所
有
者
は
ま
た
、
ツ
ー
リ
ス
ト
に
好
ま
れ
な
い
他
の
場
所
の
同
じ
よ
う
な
土
地
に
比
較
し
て
、
そ
の
所
得
を
増
大
す
る
こ
と
を
考
え
る
。
そ
れ
は
建
設
用
敷
地
の
需
要
増
加
ま
た
は
ツ
ー
リ
ス
ト
に
提
供
す
べ
き
貴
重
物
資
或
は
初
物
な
ど
の
需
要
増
大
に
よ
る
価
格
脆
貨
の
結
果
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
が
家
屋
お
よ
び
一
般
建
設
物
の
所
有
者
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
自
然
的
で
な
い
観
光
財
（
例
え
ば
博
物
館
、
美
術
品
、
陳
列
所
、
文
化
的
、
宗
教
的
そ
の
他
の
建
物
）
は
、
所
有
権
の
対
象
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
様
に
ま
た
他
と
異
な
る
特
殊
の
牧
入
、
往
々
に
し
て
独
占
的
或
は
準
独
占
的
性
格
を
帯
び
る
と
こ
ろ
の
牧
入
を
生
ぜ
し
め
る
。
店
干
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
例
え
●
ガ
イ
ド
、
通
訳
そ
の
他
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
そ
れ
の
如
き
は
、
同
様
に
ま
た
独
占
牧
入
、
或
は
準
独
占
所
得
の
源
泉
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
特
異
性
か
ら
、
ツ
ー
リ
ス
ト
の
欲
望
乃
至
好
奇
心
を
刺
戟
す
る
或
る
種
の
地
方
的
産
物
、
或
は
記
念
品
の
提
供
者
も
亦
、
特
別
異
っ
た
牧
入
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
等
は
普
通
の
商
品
原
価
と
は
著
る
し
く
相
異
す
る
価
格
で
販
売
を
行
う
の
で
あ
る
。
気
候
、
雪
、
景
観
美
等
の
自
由
観
光
財
は
自
主
的
類
型
と
し
て
の
、
或
は
経
済
的
現
象
と
し
て
の
牧
入
を
発
生
せ
し
め
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
他
の
如
何
な
る
者
に
よ
っ
て
も
、
価
値
を
生
ぜ
し
め
る。
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価
格
で
賃
貸
し
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
の
構
成
要
素
得
る
と
こ
ろ
の
セ
動
的
査
本
で
あ
る
。
而
し
て
、
る
大
部
分
の
牧
入
の
中
に
分
解
し
て
い
る
。
既
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
効
用
は
、
結
合
体
と
し
て
、
提
供
さ
れ
る
他
の
す
べ
て
の
財
、
及
び
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
市
場
価
格
の
増
大
に
反
映
さ
れ
る
。
は
ツ
ー
リ
ス
ト
の
流
入
に
よ
っ
て
養
わ
れ
る
各
種
の
経
済
活
動
ー
~
運
輸
、
劇
場
、
映
画
館
、
美
術
品
お
よ
び
記
念
品
の
製
作
販
売
、
等
々
ー
~
に
お
け
る
純
利
益
の
増
加
を
齋
ら
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ツ
ー
リ
ス
ト
往
来
と
、
も
亦
利
益
を
享
受
す
る
の
で
あ
る
。
五
、
観
光
牧
一
幅
の
そ
の
生
産
性
は
、
如
何
な
る
物
に
よ
っ
て
も
取
得
が
で
き
、
他
の
諸
要
索
に
対
す
ホ
テ
ル
、
旅
行
斡
旋
業
、
カ
フ
エ
ー
、
ツ
ー
リ
ス
ト
に
レ
ス
ト
ラ
ン
、
よ
り
直
接
的
な
関
連
を
持
つ
方
面
に
原
料
資
材
を
供
給
す
る
す
べ
て
の
農
業
並
に
工
業
生
産
入
或
る
特
定
の
観
光
地
域
に
お
け
る
財
、
及
び
サ
ー
ヴ
ィ
ス
提
供
者
の
純
利
益
は
、
湯
合
に
よ
り
他
の
一
切
の
効
用
即
ち
、
包
括
的
に
ツ
ー
リ
ス
ト
に
供
給
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
そ
し
て
ま
た
気
候
、
自
然
美
並
に
芸
術
美
、
歴
史
上
の
遺
跡
等
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
一
切
の
効
用
の
対
価
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
或
は
温
泉
地
、
或
は
社
寺
な
ど
の
近
く
に
位
置
す
る
ホ
テ
ル
、
若
し
く
は
料
理
飲
食
業
は
、
自
己
の
顧
客
に
観
光
財
を
享
楽
せ
し
め
る
こ
と
の
利
益
に
均
痙
す
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
よ
う
な
地
位
か
ら
、
前
述
の
よ
う
な
特
殊
の
効
用
の
対
価
で
あ
る
と
こ
ろ
の
余
剰
価
値
が
発
生
す
る
わ
け
で
あ
る
。
絵
画
の
よ
う
な
景
色
の
眺
望
の
き
く
家
は
、
他
の
諸
条
件
は
同
じ
で
も
、
こ
の
よ
う
な
利
益
を
供
与
で
き
な
い
他
の
家
よ
り
も
高
い
一
般
的
に
言
っ
て
、
観
光
財
の
価
値
化
'" 
観
光
財
、
六
、
観
光
牧
入
の
決
定
要
素
れ
ら
の
供
給
価
格
は
通
常
原
価
を
割
る
こ
と
に
な
る
。
観
光
財
、
及
び
サ
ー
ヴ
ィ
ス
提
供
者
が
お
か
れ
た
或
る
種
の
特
恵
的
地
位
か
ら
の
低
か
に
、
更
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
独
占
或
は
準
独
占
の
条
件
か
ら
も
余
剰
価
値
が
発
生
す
る
。
そ
し
て
こ
の
構
成
に
は
、
程
度
の
差
は
あ
る
が
、
自
然
的
要
素
ま
た
は
各
種
の
吸
引
力
、
制
度
、
並
に
組
織
な
ど
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
人
為
的
要
因
が
与
つ
て
力
が
あ
る
。
こ
の
他
、
更
に
虚
栄
、
或
は
単
純
な
模
倣
な
ど
の
動
機
か
ら
、
貨
幣
的
効
用
の
過
少
評
価
を
し
た
が
る
傾
向
の
あ
る
ツ
ー
リ
ス
ト
の
、
特
異
な
消
費
者
心
理
も
亦
右
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
こ
の
こ
と
は
、
多
く
の
場
合
観
光
地
に
お
け
る
一
般
価
格
水
準
を
し
て
ツ
ー
リ
ス
ト
流
入
の
な
い
他
の
地
域
に
お
け
る
そ
れ
よ
り
も
一
層
高
く
す
る
の
で
あ
る
。
お
よ
び
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
提
供
者
は
、
必
ず
し
も
供
給
価
格
と
通
常
生
産
原
価
と
の
差
額
か
ら
生
ず
る
純
利
得
を
享
受
す
る
も
の
で
は
な
い
。
若
干
の
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
余
剰
利
得
は
零
或
は
逆
に
欠
損
と
な
る
こ
と
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
或
る
特
定
地
域
え
の
ツ
ー
リ
ス
ト
流
入
が
多
く
の
原
因
た
と
え
ば
通
貨
ま
た
は
関
税
上
の
障
害
、
戦
争
、
高
物
価
、
流
行
、
経
済
的
不
況
等
の
影
響
を
受
け
て
縮
少
す
る
場
合
に
起
る
現
象
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
観
光
財
及
び
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
供
与
に
利
用
さ
れ
る
生
産
諸
要
素
例
え
ば
ホ
テ
ル
、
旅
行
斡
旋
業
そ
の
他
の
如
き
は
部
分
的
に
機
能
停
止
の
状
態
に
お
か
れ
る
か
或
は
ま
た
そ
こ
の
よ
う
に
し
て
、
或
る
一
国
の
観
光
財
産
は
金
銭
的
牧
入
の
源
泉
で
あ
る
。
牧
入
取
得
の
た
め
に
支
出
さ
れ
る
諸
費
用
を
超
過
す
る
こ
の
牧
入
の
一
部
が
差
引
利
益
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
観
光
業
と
関
連
す
る
個
々
の
生
産
活
動
を
考
察
す
る
な
ら
ば
、
純
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算
さ
れ
て
い
る
。
の
負
担
が
大
き
い
か
ら
し
て
、
利
益
の
増
加
は
、
供
給
価
格
と
財
及
び
サ
ー
ヴ
ィ
ス
生
産
の
通
常
原
価
と
の
差
額
に
求
め
ら
れ
る
。
（
前
掲
ト
ロ
イ
ジ
博
士
論
需
ツ
ー
リ
ス
ト
の
移
動
と
、
直
接
に
結
び
つ
い
た
企
業
に
お
け
る
原
価
の
状
況
は
果
し
て
ど
う
で
あ
ろ
う
か
、
例
え
ば
ホ
テ
ル
企
業
或
は
自
動
車
運
輸
業
、
温
泉
施
設
或
は
海
水
浴
場
、
等
を
例
に
と
つ
て
も
、
時
間
的
に
均
一
に
配
布
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
経
費
は
そ
れ
等
の
組
織
の
中
で
顕
著
な
部
分
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
建
設
費
機
械
或
は
そ
の
他
の
器
材
に
重
複
投
下
さ
れ
る
資
本
の
利
子
並
に
債
却
率
、
専
門
的
労
仇
の
使
用
、
そ
の
他
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
経
済
的
活
動
は
経
常
原
価
一
般
的
に
言
え
ば
供
給
の
非
弾
力
性
は
か
な
り
低
率
で
あ
る
。
要
の
最
低
、
若
し
く
は
平
均
に
よ
る
よ
り
も
、
即
ち
、
経
常
原
価
の
現
象
は
、
更
に
ず
つ
と
多
く
そ
の
頂
点
（
典
型
的
に
は
季
節
的
頂
点
）
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う
事
実
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
ホ
テ
ル
産
業
に
お
い
て
は
経
常
原
価
は
根
本
的
な
重
要
性
を
持
つ
。
例
え
ば
、
比
較
的
好
条
件
の
場
合
を
想
定
し
て
、
ホ
テ
ル
は
年
間
最
高
六
十
日
乃
至
七
十
日
の
期
間
中
だ
け
ホ
テ
ル
の
全
牧
容
能
力
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
(
1
)
 
そ
し
て
残
余
の
期
間
中
に
お
い
て
は
利
用
率
は
二
0
ー
ニ
五
劣
を
越
え
る
こ
と
は
殆
ど
絶
体
に
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
註
(
1
)
ホ
テ
ル
施
設
の
利
用
度
は
実
際
の
宿
泊
延
日
数
と
牧
容
し
得
る
ペ
ッ
ト
延
日
数
と
の
割
合
か
ら
求
め
ら
れ
る
。
文）
統
計
上
の
計
算
に
お
い
て
は
、
季
節
的
ホ
テ
ル
開
設
の
平
均
期
間
は
一
0
0
日
と
概
算
し
て
い
る
。
受
入
れ
と
、
食
事
供
与
の
機
能
を
完
全
に
行
う
ホ
テ
ル
企
業
に
お
け
る
平
均
宿
泊
原
価
は
、
若
干
の
不
変
的
要
素
と
、
宿
泊
客
の
流
入
と
共
に
変
化
す
る
そ
の
他
(
2
)
 
の
要
素
と
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
る
。
不
変
的
要
索
と
い
う
の
は
、
場
所
の
賃
借
に
関
す
る
費
用
で
あ
る
。
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註
(
3
)
前
褐
ト
ロ
イ
ジ
博
士
論
文
一
四
頁
対
す
る
手
数
料
か
ら
与
え
ら
れ
る
。
註
(
2
)
伊
太
利
の
ホ
テ
ル
産
業
に
あ
っ
て
は
、
ッ
ソ
ヂ
ケ
ー
ト
団
体
の
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
統
計
的
調
査
に
よ
る
と
、
一
般
経
要
の
二
七
・
三
二
％
を
吸
牧
し
て
お
り
、
高
級
ホ
テ
ル
の
場
合
の
最
低
一
九
・
一
五
％
か
ら
第
二
流
ホ
テ
ル
の
場
合
の
最
高
三
Q
・
七
五
％
の
間
を
●
下
す
る。
維
持
並
に
取
替
費
（
牧
入
の
一
0
％
以
内
）
水
の
消
費
等
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
反
比
例
に
変
化
す
る
も
の
は
、
食
品
類
の
加
工
並
に
準
備
費
（
取
特
原
価
の
五
0
％
に
ま
で
達
す
る
。
）
輸
送
サ
ー
ヴ
ィ
ス
電
灯
等
で
あ
る
。
種
々
の
ク
ラ
ス
の
ホ
テ
ル
に
つ
い
て
行
っ
た
ガ
(
8
)
 
ー
ト
ナ
ー
の
調
査
に
よ
る
と
一
夜
の
宿
泊
原
価
と
頻
度
数
（
宿
泊
数
）
と
結
び
つ
け
る
係
数
関
係
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
を
七
五
か
ら
五
0
％
に
ま
で
減
少
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
前
者
は
約
二
0
％
だ
け
増
加
す
る
こ
と
に
な
る
。
尚
更
に
五
0
％
か
ら
三
〇
形
に
ま
で
頻
度
数
を
引
ぎ
下
げ
る
と
一
―
-
0
ー
三
五
形
の
原
価
増
大
を
来
た
す
。
整
備
、
清
掃
そ
の
他
の
莉
干
の
経
費
の
如
き
は
滞
在
期
間
に
比
例
し
て
減
少
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
一
九
三
九
年
に
あ
る
独
乙
の
ホ
テ
ル
は
宿
泊
客
の
滞
在
期
間
に
従
っ
て
逓
減
し
て
ゆ
く
料
金
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
に
、
直
接
比
例
的
に
変
化
す
る
も
の
は
、
即
ち
、
機
械
の
維
持
、
一
種
の
差
別
的
料
率
を
実
施
し
て
好
結
果
を
牧
め
て
い
る
。
こ
の
企
画
は
、
ト
移
動
増
加
の
重
要
な
要
素
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
深
く
研
究
す
る
価
値
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
ツ
ー
リ
ス
旅
行
事
務
所
を
経
営
す
る
企
業
に
あ
っ
て
は
サ
ー
ヴ
ィ
ス
原
価
と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、
こ
の
原
価
中
で
は
人
件
費
（
特
に
専
門
的
従
業
員
に
対
す
る
）
が
一
般
経
費
及
び
投
下
資
本
の
著
し
い
割
合
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
牧
入
は
、
乗
車
券
の
販
光
及
び
サ
ー
ヴ
ィ
ス
に
即
ち
後
者
並
に
取
替
の
費
用
（
設
備
資
本
の
年
率
一
0
％
以
内
）
備
品
の
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光
財
及
び
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
原
価
決
定
の
困
難
は
大
抵
の
企
業
に
お
い
て
「
包
括
供
給
」
が
行
わ
れ
る
と
い
う
事
実
の
た
め
に
一
柑
増
大
す
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
輸
送
の
場
合
に
つ
い
て
こ
の
こ
と
が
現
わ
れ
る
。
同
様
の
こ
と
が
殿
々
各
種
の
派
生
的
産
業
に
生
命
を
与
え
る
多
く
の
鉱
泉
及
び
温
泉
施
設
等
に
つ
い
て
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
は
多
く
、
特
別
経
聾
と
一
般
経
費
と
の
間
の
算
定
乃
至
は
ま
た
一
生
産
品
原
価
と
同
時
に
他
の
生
産
品
原
価
に
関
連
す
る
経
費
の
算
定
な
ど
は
独
断
的
な
も
の
と
な
る
場
合
が
多
い
。
会
社
形
態
の
組
織
を
持
つ
観
光
企
業
に
お
い
て
は
株
主
に
分
配
さ
れ
る
配
当
金
の
形
で
、
余
剰
価
値
決
定
の
た
め
の
比
較
的
正
確
な
資
料
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
同
じ
程
度
の
危
険
率
を
持
つ
事
業
に
、
投
資
さ
れ
た
資
本
の
利
子
を
超
要
す
る
に
、
ツ
ー
リ
ス
ト
移
動
に
も
と
づ
く
前
述
の
総
て
の
形
式
の
余
剰
利
得
は
、
所
謂
差
額
利
益
に
対
し
、
特
定
（
或
は
相
対
）
(
4
)
 
観
光
所
得
と
名
づ
け
る
。
こ
れ
は
マ
ー
ツ
ャ
ル
の
所
謂
「
結
合
所
得
」
の
構
造
を
持
つ
て
い
る
。
何
故
な
ら
ば
、
そ
の
l
部
分
の
み
が
真
の
所
得
で
あ
る
の
に
対
し
、
他
の
部
分
は
、
或
は
組
織
的
、
職
業
的
そ
の
他
の
特
殊
能
力
の
準
所
得
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
観
光
所
得
は
既
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
各
種
の
形
態
を
示
し
て
は
い
る
が
、
「
生
産
者
の
利
益
」
の
部
類
に
婦
属
せ
し
め
得
る
も
の
而
し
て
、
各
種
形
態
の
経
済
的
諸
現
象
の
単
位
還
元
に
際
し
て
は
、
各
現
象
の
相
異
並
に
固
有
の
性
格
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
事
実
観
光
所
得
は
ツ
ー
リ
ス
ト
産
業
の
性
格
即
ち
季
節
性
、
射
倖
性
そ
の
他
に
密
接
に
関
連
を
持
つ
と
こ
ろ
の
特
異
性
が
あ
る
の
で
、
他
の
総
て
の
生
産
者
利
益
と
の
間
に
明
確
な
区
別
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
科
学
的
な
分
析
は
多
様
性
に
お
け
る
同
型
、
均
一
性
を
探
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
正
し
く
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
註
(
4
)
大
塚
金
之
助
訳
マ
ー
ジ
ャ
ル
経
済
原
理
四
巻
一
九
八
頁
槻
光
経
済
学
の
基
礎
概
念
（
河
村
）
で
あ
る
。
過
す
る
利
益
部
分
が
、
そ
の
純
牧
入
と
看
倣
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
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